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ABSTRAKSI 
 
 
Salah satu agenda pembangunan Indonesia dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan rakyat adalah melalui pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK). 
Pengembangan UMK diharapkan dapat menyerap kesempatan kerja sekaligus 
meningkatkan pendapatan pelakunya. 
Upaya pengembangan usaha kecil dan menengah baik secara langsung 
maupun tidak langsung menjadi agenda sepanjang perjalanan pembangunan 
ekonomi nasional. Dalam proses perkembangan sektor industri kecil melalui 
kebijakan pengadaan modal yang dilakukan lewat perkreditan perbankan oleh 
bank umum dengan memberikan kredit usaha kecil (KUK). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Perkapita (X1), Nilai  Produksi 
(X2), Investasi Industri Kecil (X3), dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil (X4
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi – 
instansi terkait seperti BPS Surabaya. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier berganda yang menunjukkan pengaruh antara 
variabel bebas dan variabel terikat. 
) 
baik secara simultan maupun secara parsial terhadap Jumlah Industri Kecil (Y). 
Berdasarkan hasil analisis dan hasil hipotesis diperoleh hasil F hitung = 
562,907 > F tabel = 3,48. Sehingga secara simultan variabel bebas berpengaruh 
secara nyata terhadap variabel terikat, sedangkan secara parsial variabel bebas 
Pendapatan Perkapita (X1) berpengaruh secara nyata terhadap Jumlah Industri 
Kecil (Y) yaitu t-hitung sebesar 6,700 > t-tabel sebesar 2,228. Nilai  Produksi 
(X2) berpengaruh secara nyata terhadap Jumlah Industri Kecil (Y) yaitu t-hitung 
sebesar  2,899 > t tabel sebesar  2,228. Investasi Industri Kecil (X3) berpengaruh 
secara nyata terhadap Jumlah Industri Kecil (Y) yaitu t-hitung sebesar -11,830 > t 
tabel sebesar 2,228. Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil (X4
 
) berpengaruh secara 
nyata terhadap Jumlah Industri Kecil (Y) yaitu t-hitung sebesar 11,122 > t tabel 
sebesar 2,228. 
Keywords : Pendapatan Perkapita, Nilai Produksi, Investasi Industri Kecil, Jumlah 
Tenaga Kerja Industri Kecil, Jumlah Industri Kecil 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu dari agenda pembangunan Indonesia dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melalui pemberdayaan usaha 
mikro kecil (UMK). Pengembangan UMK diharapkan dapat menyerap 
kesempatan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan pelakunya 
(Anonim, 2005:2). 
Pengembangan industri kecil sebagai salah satu strategi dan 
kebijaksanaan nasional mempunyai peranan penting untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Potensi yang dimiliki industri 
kecil cukup besar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, terutama di 
daerah pedesaan. Namun, kenyataannya industri kecil belum sepenuhnya 
terlepas dari masalah atau kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, 
diupayakan adanya program untuk membantu industri kecil. Di antaranya 
ada program sistem manajemen serta program pengendalian mutu di mana 
program-program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan 
produktivitas industri kecil (Anonim, 1996: 13).  
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Upaya pengembangan usaha kecil dan menengah baik secara 
langsung maupun tidak langsung menjadi agenda sepanjang perjalanan 
pembangunan ekonomi nasional. Kemitraan bapak angkat ( Foster father – 
foster child partneship scheme ), pola sub kontraktor ( Sub contracting 
networks ) yang merupakan perwujudan dari upaya pemerintah dalam 
pengembangan kelompok usaha kecil, melalui program kredit usaha kecil 
(KUK), yang diintrodusir melalui paket deregulasi Januari 1990 (PAKJAN 
1990), setiap bank tanpa kecuali diharuskan mengalokasikan minimal 20 
% dari kreditnya bagi kelompok usaha kecil. Sedangkan jawa timur 
merupakan salah satu provinsi yang berkembang industri kecilnya cukup 
pesat. Dalam proses perkembangan sektor industri kecil melalui kebijakan 
pengadaan modal yang dilakukan lewat perkreditan perbankan oleh bank 
umum dengan memberikan kredit usaha kecil (KUK), terdiri dari kredit 
investasi dan kredit modal kerja dengan plafon kredit maksimum Rp 200 
juta untuk membiayai usaha yang produktif. Di mata perbankan, 
pengusaha kecil sulit mengungkapkan secara transparan kelayakan 
usahanya karena keterbatasan aspek modal, pemasaran, manajemen usaha, 
administrasi keuangan, dll. Kendala lain adalah usaha kecil tidak mampu 
memenuhi persyaratan teknis bank untuk mendapatkan kredit, sering tidak 
ada batas antar pemilik dan pengelola, laba yang diperoleh sering 
digunakan untuk hal – hal di luar pengembangan usaha yang sifatnya 
konsumtif (Harijanto, 1996: 34). 
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Dengan semakin bertambahnya dan pertumbuhan industri yang ada 
di Surabaya, maka industri kecil perlu untuk lebih mendapatkan 
pembinaan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dan 
juga diberi kemudahan baik dalam permodalan, perizinan, maupun 
pemasaran. Dalam proses pengembangan sektor industri kecil ini 
memerlukan pembangunan di berbagai sektor untuk mendorong 
memperbaiki kualitas produk industri kecil guna meningkatkan taraf hidup 
rakyat. 
Pertumbuhan industri kecil di Kota Surabaya pada tahun 1993 
sebesar 3,86 %, sedangkan pada tahun – tahun berikutnya mengalami 
penurunan hingga tahun 2007 sebesar 6,33 %. Pertumbuhan terbesar 
terjadi pada tahun 2003 sebesar 10,94 %. Sedangkan penurunan terbesar 
terjadi pada tahun 2000 sebesar -75,39 % (Anonim, 2008 : 71) 
Dari uraian di atas, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk 
mengetahui besar pengaruh dari beberapa faktor berikut yang diduga 
mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan industri 
kecil di kota Surabaya, yaitu pendapatan perkapita, nilai produksi, 
investasi industri kecil, dan jumlah tenaga industri kecil. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka perumusan 
masalah yang timbul adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah pendapatan perkapita, nilai produksi, investasi industri 
kecil, dan jumlah tenaga kerja industri kecil berpengaruh terhadap 
pertumbuhan industri kecil di kota Surabaya? 
2. Manakah diantara faktor – faktor tersebut yang mempunyai 
pengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan industri kecil di 
Kota Surabaya? 
1.3 Tujuan Penelitian 
         Berdasarkan latar belakang dari perumusan masalah di atas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan perkapita  
Surabaya, nilai produksi, investasi industri kecil, dan jumlah tenaga 
kerja industri kecil terhadap pertumbuhan industri kecil di kota 
Surabaya. 
2. Untuk mengetahui manakah dari beberapa faktor yang ada di atas yang 
mempunyai pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan industri kecil 
di kota Surabaya. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan pertimbangan, terutama bagi para pembaca yang 
ingin mengetahui pertumbuhan industri kecil di kota Surabaya. 
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2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil 
keputusan (decision maker) yang berkenaan dengan pertumbuhan 
industri kecil di kota Surabaya. 
3. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para peneliti selanjutnya yang 
berkaitan dengan masalah ini. 
4. Sebagai pelengkap perbendaharaan Perpusatakaan Fakultas 
Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur yang berkaitan dengan 
pertumbuhan industri kecil. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
